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E N E L N O R T E D E F R A N C I A 
EL CERCO DE TOUh 
Los soldados alemanes han puesto cerco 
a Toul y ya se han apoderado, según las 
noticias de ayer, del fuerte Lionville, en la 
frontera artificial con Alemania. E l estam-
pido de sus cañones suena con mortiferos 
ecos sobre los campos que oyeron el trinar 
de la artillería teutona en los tristes días 
que precedieron a la entrada de los invaso-
res en París. 
Después de la guerra de 1870, uno de los 
E n estos últimos años las foi tificaciones . 
francesas ñieron enormemente perfecciona- \ 
das. E l campo tarincherado de Verdun, 
por ejemplos que tenía treinta y dos kiló-
metros de desarrollo y una guarnición de 
25 000 soldados, tiene hoy cuarenta y siete 
kilómetros y contaba con 75.000 hombres al 
estallar la gtierra. Toul y Belfort han au-
mentado su desarrollo y sus guarniciones 
tanto como Verdun. Epinál también, aun-
que en más pequeñas proporciones. Y no 
solamente los puntos de apoyo del sistema 
defensivo, pero también los fuertes que cons-
primeros cuidados de Francia fué sustituir \ tituyen las barreras, han sido igualmente 
la frontera natural del Rhin, que había ^ perfeccionados. 
perdido en Sedán, por otra artificial que se Mgunos nombres de las grandes plazas 
extendiese desde Bélgica a Suiza. Esta fron- Que forman la extensa y formidable línea 
tera fué la obra realizada por el general de defensa han sonado ya en las informa-
Seré de Riviére. dones de la guerra. Por el Norte, Reims ha 
Los puntos de apoyo de este sistema de- j sido bombardeado furiosamente varias ve-
fensivo son las grandes plazas de Verdun, [ees, y sobre Tille y Maubeuge, en los mapas 
Toul, Epinal y Belfort. E l general Riviére, \ que adornan las paredes de muchas ofici-
no confiando en la eficacia déla neutrali- \ ñas, están clavadas banderas alemanas, 
dad de Suiza y Bélgica, pensó también es- \ Verdun, también ha sido bombardeado por 
táblecer otras grandes plazas en las alas de : la artillería del kronprinz, y Belfort ha 
su sistema defensivo: Besangon, Dijon y venido escrito, estos últimos días, en los te-
Langres, del lado de Sídza; Maubeuge, Lille legramas. Ahora es Toul el objetivo de los 
y Reims, del lado de Bélgica. cañones del ejército imperial. 
Las plazas de Verdun y Toul se hallan\ Los técnicos conceden grande ímportan-
eyilazadas por los fuertes establecidos sobre da a estas plazas de la frontera artificial 
los altos del Mosa, llamados de Troyo, Les \ francesa. De ella puede deducirse, por tan-
Paroches, Lionvilley Qironville. Entre Epi- \ to, la importanda de los elementos que para 
nal y Belfort están los fuertes del Moséla,' batirlas hayan acumulado los invasores y 
llamados de LosArches, Remiremon, Rupt, i la que tendría para él poi'venir de la cam-
Chateau Lambert, Serrance y Giromagny. ' paña que se hubiesen apoderado de sus for-
De esta manera, el sistema defensivo fran-1 talezas. Bien lo está demostrando el Oo-
ci's resulta formado por dos barreras y dos bierno francés, desmintiendo en cuanto 
brechas: la brecha de Dun y Stenay, entre puede que los soldados del Emperador se 
Sedán y Verdun, y la de Charmes, entre las hayan rozado alguna vez con Verdun y 
plazas de Toul y Epinal. L a idea del gene- hayan atacado Belfort. E l mismo interés 
ral Riviére era canalizar, en derto modo,' que pone el bravo ejército de los aliados en 
la ofensiva alemana, para que, concentra- reconquistar Lille y Maubetige, escenarios 
do el ejército al abrigo de las barreras forti ' de luchas sangrientas, 
ficadas, le fuera más fácil oponerse a una Igtialinterés seguramente pondrá ahora 
invasión. el Gobierno de Burdeos en desmentir el 
E L SEÑOR 
¡z de b Hez 
falleció en Renedo el 20 de octubre j 
A L A UNA DE LA MADRUGADA 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. 1. P. 
Su viuda, hijos, hermana, madre política, hermanos 
políticos, tíos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos encomienden a 
Dios su alma y asistan a los funerales, que 
se celebrarán en la iglesia parroquial de 
dicho pueblo el lunes 26 del corriente, a las 
nueve y media de la mañana; por cuyo 
favor quedarán reconocidos. 
Renedo, 26 de octubre de 1914. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
Bt.ANCA. 88. i 0 
| Cirugía 
i general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de í r e s a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, í 
VICENTE AfiüINACO Q C U L . S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA., 32 1° 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANOSSOO. 13.—TODO EL DÍA 
ABILIO LOPEZ 
. Partos y enfermedades de la mujer 
! Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
\ CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Greña, 6" principal 
P A B L O N O CITO 
Novedades para señora: Laner%Sceodretaa|eaifombra8 
Confecciones: Oran variedad en modelos. 
A b r i g o s , c a p a s , c a r r i k s , m a c k f e r l a n d s , e tc . 
PRECIO KIJO 
Eugenio Gutiérrez, ÍO (antes Compañía). 
cerco de louly la destrucción del fuerte 
de Lionville. E l mismo interés que, si no | 
tiene fundamento, sólo será un engaño ca-1 
ritativo y tina cortina mal tejida para ocul-
tar, con la verdad, una derrota, mientras 
él tiempo cambia la suerte de la guerra, si 
Dios es dado. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
El Rey y el general. 
Noticias de origen oficioso asegaran 
que el generalísimo francés monsienr Jof-
fre ha estado en El Havre cumplimentan-
do al Rey Alberto de Bélgica. 
No falta quien asegara que durante la 
entrevista el generalísimo francés y el 
Rey de los belgas se ocuparon de la mar-
cha de las operaciones contra los alema-
nes, y muy detenidamente de la situación 
del resto del ejército belga. 
Una batalla. 
Se asegura que en las proximidades de 
Ibangoroff hace cuatro días que se está 
sosteniendo una encarnizadísima batalla 
entre fuerzas rusas y alemanas, sin resul-
tados decisivos para ninguno de los beli 
gerantes. 
Elogio inglés. 
El Almirantazgo inglés ha hecho un en-
comiástico elogio de las fuerzas navales 
inglesas que han coadyuvado a las opera-
ciones de los aliados en el Norte de Fran-
cia y costas francesas y belgas. 
Añade que las pérdidas sufridas por la 
Marina inglesa son insignificantes. 
Los aliados—dice-han conseguido gran 
des ventajas, habiendo arrojado a los ale-
manes hacia Ostende. 
La batalla de Galitzia. 
Otras noticias de San Petersburgo co-
munican que continúa encarnizadísima la 
batalla entre rusos y austríacos en Galit-
zia, 
Se añade que las condiciones en que se 
desarrolla la lucha son favorables para 
los rusos. 
Grandes refuerzos. 
Telegrafían de Burdeos que el frente 
del ejército francés, para contener y re-
chazar el avance de los alemanes, ha sido 
reforzado con cien mi l hombres. 
Efectivo y reserva. 
De Londres dicen que el Banco de In-
glaterra ha aumentado sus efectivos en 
setenta millones de libras esterlinas y su 
reserva en cuarenta y tres millones. 
Buques de guerra perdidos. 
El Almirantazgo inglés ha publicado 
la estadística de los buques de guerra per-
didos por los países beligerantes. 
Según estos datos, Inglaterra ha perdi-
do ocho buques de guerra, de los cuales 
sólo uno, el Amphion, era de construcción 
moderna, pues fué botado al agua en 1911. 
Los restantes buques se hallaban ex-
cluidos del servicio, utilizándose para re-
coger minas y ejercer vigilancia. 
Alemania ha perdido trece buques, sin 
contar los magníficos cruceros auxiliares, 
que valían algunos millones. 
Austria ha perdido el crucero Centha y 
el torpedero número 19. 
Rusia ha perdido el crucero Pallada, 
echado a pique por un crucero alemán. 
La flota francesa ha sufrido la pérdida 
del cañonero Zeleé, destruido en Tai t í por 
dos cruceros alemanes. 
Intranquilidad en Inglaterra. 
La prensa inglesa se hace eco de la gran 
intranquilidad que en la opinión inglesa 
despierta el avance y la estancia de los 
alemanes a lo largo de la costa francesa. 
Los diarios tratan de calmar la intran-
quilidad, asegurando que los franceses se 
bastan para contener a los alemanes en el 
canal de Iser. 
Añaden que aunque así no fuera, la 
orilla opuesta del canal no serviría a los 
alemanes para nada, por la sencilla razón 
de que no siendo dueños del mar no po-
drían utilizarlo como base de operaciones. 
Tampoco pueden utilizarlo como base 
aérea por su proximidad a Inglaterra, la 
cual permitiría a los aviadores ingleses 
volar sobre los hangares y destruirlos. 
Estas razones, sin embargo, no tranquili-
zan a los ingleses, por creer que los ale-
manes están decididos a intentar algo 
contra Inglaterra y estar seguros de que 
ese algo, que esperan con curiosidad no 
exenta de temor, puede hacerse mejor 
desde Calais, Dunkerque u Ostende que 
desde Amberes, Bruselas o el territorio 
alemán. 
Es tan grande el temor que reina, que 
ya hay en la Gran Bretaña quien pido 
que se empleen loa dreadnougths para 
cortar el avance de los alemanes por la 
costa francesa, desconfiando de la efica-
cia en la defensa terrestre encomendada 
a los franceses. 
La opinión francesa. 
De Par ís dicen que va aumentando en 
la opinión la desconfianza que produce el 
hecho de que Inglaterra no envíe en au-
xil io del ejército francés más refuerzos. 
Ha contribuido a aumentar esta descon-
fianza el haberse publicado una noticia, 
de procedencia inglesa, asegurando que 
Inglaterra ha conseguido alistar un mi-
llón doscientos mil hombres, no explicán-
dose que este contingente no sea enviado 
a Francia, siquiera sea una parte de él, 
que, sin grandes obstáculos, podría des-
embarcar en el territorio francés y dar 
superioridad numérica sobre el enemigo 
al ejército aliado 
Hay quien ve en este proceder de In-
glaterra una copia de lo hecho con Bélgi-
ca, a la que ofreció enviar grandes refuer-
zos, a pesar de lo cual no mandó más que 
un número insignificante. 
Comunicado francés. 
Comunican de Burdeos que el ministro 
de Marina ha publicado un comunicado 
oficial dando cuenta de operaciones ya 
conocidas y las noticias con algunos deta-
lles. 
Afirma que el crucero inglés Narwken, 
echado a pique por los alemanes, era de 
7.500 toneladas y su armamento lo compo-
nían dos cañones de 23 y 10 de 15. 
Dicho crucero fué botado al agua el'año 
1891. y de sus tripulantes sólo pudieron 
salvarse 30 hombres. 
Un submarino austríaco atacó sin éxito 
al crucero francés Valdeck Rousseau, en 
aguas de Cattaro, el día 18 del actual. 
E l crucero japonés Tokasimo, que chocó 
con una mina en aguas de Kiao-Tcheu, iba 
tripulado por 17 oficiales y 300 marineros, 
de los cuales muy pocos pudieron sal-
varse. 
Lucha en el mar. 
Dicen de Copenhague que cerca de la 
isla de Swinmude ha entablado un rudo 
combate un torpedero alemán con un sub 
marino, cuya nacionalidad se desconoce. 
Se ignora el resultado de la lucha. 
La flota inglesa. 
Dicen de Londres que la eficacia de la 
intervención en el combate del Norte de 
Francia de la escuadra inglesa ha sido 
importantísima. 
Se asegura que el fuego hecho por los 
cañones de tres monitores ingleses cubrie-
ron por completo una columna alemana, 
en la que causaron grandes pérdidas. 
Los buques ingleses destruyeron un 
«Zeppelin» y un «Taube» alemanes que 
volaban sobre la escuadra. 
En un solo día, los cañones de la escua-
dra inglesa dejaron fuera de combate a 
1.600 alemanes y redujeron a silencio seis 
baterías. 
Construcción de hangares. 
El corresponsal del Paily Maíl telegra-
fía desde Boulogne que sabe de buen ori-
gen que los alemanes están construyendo 
grandes hangares para sus «Zeppelines» 
en Sterwing, en la isla de Sylt. 
Esta isla, que ocupa una situación estra-
tégica, ha sido convenientemente fortifica-
da, y en ella harán los alemanes una bue-
na base de operaciones aéreas. 
Arras, destruida. 
Un periodista que ha regresado a París , 
dioe que la ciudad de Arras ha sido des-
truida completamente por los alemanes. 
Durante el combate librado en las proxi-
midades de la ciudad, los alemanes empla-
zaron una batería de grueso calibre en el 
cementerio y no dejaron de bombardear 
la población. 
Más de 300 vecinos resultaron muertos 
y barrios enteros fueron destruidos. 
El Ayuntamiento también ha sufrido loa 
efectos del bombardeo, quedando solamen-
te en pie varias paredes agrietadas. 
Muchas casas de estilo flamenco han 
quedado reducidas a escombros. 
Los alemanes hicieron prisioneros a 300 
vecinos, obligándoles a recoger remolacha 
en los campos. 
La remolacha recogida fué enviada a 
Alemania por la linea férrea de Cambray. 
El Rey Alberto. 
Los alemanes aseguraron que el Rey 
Alberto se había retirado a Francia. 
Noticias inglesas desmienten esta noti-
cia e indican que el Rey sigue al frente 
de su ejército, que se bate en Bélgica. 
La ocupación de Lille. 
Si en la primera ocupación de Lil le por 
los alemanes sufrió desperfectos la pobla-
ción, no sufrió menos cuando por segunda 
vez entraron en ella los germanos, 
La entrada de las tropas fué precedida i 
de un violento bombardeo. 
El barrio llamado de los Negocios, su-1 
frió daños enormes y la iglesia de San 
Mauricio, que era considerada como una 
joya de arte, quedó medio destruida. 
La batalla en Flandcs. 
Un despacho de Burdeos dice que hasta 
ahora no se conocen más detalles de la ba-
talla que se libra en Flandes, ni hay nad i 
decisivo para ninguno de los ejércitos be-
ligerantes. 
Los alemanes se han reforzado con fuer-
zas del cupo de 1914, poco aptas para el 
servicio, que se relevan constantemente. 
Si bien los alemanes han ganado terre-
no en algunos sitios, lo han perdido en 
otros, de donde se deduce que el resultado 
continúa siendo el mismo. 
La batalla continúa encarnizadísima en 
el Oise. 
El general Joffre trata de evitar que 
los alemanes refuercen su ala izquierda. 
Pane oficial ie la tarde, 
A las tres de la tarde se ha faci-
litado en Burdeos el comunicado 
oficial, que dice: 
«En el ala izquierda continúa la 
batalla. 
El enemigo avanza al Norte de 
Dixmunde y en los alrededores de 
La Bessee. 
Hemos avanzado bastante en la 
región Este de Niuport y Laugue-
marek. 
También hemos avanzado entre 
Arra^'yXrmentieres. 
En el resto del frente ranchos 
ataques intentados por los alema-
nes, día y noche, han sido recha-
zados. 
En muchos puntos hemos pro-
gresado ligeramente. 
En el Woevre seguimos avan-
zando en dirección del bosque de 
Mont Mav, al Sur de Thrankuz y 
el bosque de Flete y Poul-au-Mon-
sone. 
Empréstito alemán. 
Un despacho de Copenhague dice que 
ha sido acordada la emisión de un nuevo 
empréstito por valor de 1.300 millones de 
marcos. 
E l príncipe Carlos. 
De La Haya dicen que mejora notable-
mente de sus heridas el principe Carlos. 
La Emperatriz de Alemania le ha visita 
do, felicitándole por su rápida curación. 
Prisioneros austríacos. 
Según comunican de París, han llegado 
a Tolón numerosos prisioneros austríacos 
a bordo de un paquebot francés. 
Un aeroplano austríaco persiguió al pa 
quebot, arrojando algunas bombas contra 
él, sin causarle daños. 
Una alocución. 
De Burdeos dicen que el Rey Alberto de 
Bélgica ha dirigido una patriótica alocu-
ción a sus tropas, animándolas a seguir 
resistiendo el avance de los alemanes. 
Marinos alemanes. 
Desde Amberes dicen que han pasado 
por Lie ja 2.400 marinos alemanes, que se 
dirigen a aquella población, destinados al 
servicio del puerto. 
Buque embargado. 
Un cablegrama de Nueva York da cuen-
ta de haber sido embargado por las auto-
ridades inglesas el vapor Watardald, que 
es el buque mayor del mundo. 
El Parlamento inglés. 
Según comunican de Londres, el día 12 
de noviembre próximo se reunirá el Par-
lamento inglés, bajo la presidencia del 
Rey. 
De Francia, Bélgica y Rusia. 
Los informes de Burdeos dicen que con-
tinúa la batalla entre el Oise y el mar, 
con enormes bajas por ambas partes. 
En Rusia, los alemanes se retiran al Sur 
de Varsovia. 
En el frente de Sactowidz, el ejército 
ruso cogió prisioneros a 2.000 austríacos. 
En Petro Kou, la arti l lería rusa disparó 
sobre un «Zeppelin», haciéndole caer en 
medio de una columna alemana. 
La mayor parte de los tripulantes re 
sultaron muertos. 
Para pasar el rato. 
Dicen de Viena (¿?) que en uno de los 
últimos combates se pasaron a los enemi-
gos numerosos soldados de origen polaco 
que servían en el ejército del Emperador. 
La fuga pudo ser comprobada cuando 
los austríacos hicieron prisioneros a algu-
nos soldados rusos, entre los cuales figu-
raban varios desertores. 
Estos fueron juzgados en juicio suman 
simo y condenados a ser pasados por i 
armas. 88 
Cuando iban a ser fusilados, los ^ 
dos encargados de cumplir la sentencia 
que también eran de origen polaco, vol! 
vieron los fusiles contra los jefes, mái^. 
dolos. 
Se supone que se trata de una historie, 
ta más. 
Una estadística. 
También dicen de Burdeos ¡que el ^ 
riódico de Berlín, Bunt, ha publicado QM 
estadística de las bajas sufridas por ei 
ejército alemán desde el principio déla 
guerra hasta el 10 de octubre. 
E l proceso de Sarajevo. 
Un despacho de Sarajevo dice que está 
a punto de terminarse el proceso por el 
asesinato de los archiduques, y en breve 
se dictará sentencia. 
La Cámara turca. 
Otro despacho de Constantinopla annn-
cia que la Cámara se reunirá en lospri-
meros días de noviembre próximo. 
In memoriam. 
Telegrafían de Burdeos que el Gobierno 
ha acordado celebrar oficialmente lacen-
memoración de los difuntos, depositando 
por su cuenta llores y coronas sóbrelas 
tumbas de los jefes, oficiales y soldados 
muertos en la campaña. 
De la gran batalla. 
Nuevas noticias de Burdeos comanican 
que la batalla de Flandes continúa inde-
cisa para los ejércitos combatientes. 
Los alemanes avanzan en el cauaf de 
La Bassee, obligando a los ingleses a retí 
rarse con grandes pérdidas. 
También han recobrado los alemanes 
las posiciones de Verrin, después de sos-
tener sangrientos combates. 
Los aliados realizan grandes esfuerzos 
hacia Iprés y los belgas se resisten con 
verdadero heroísmo, defendiendo el paso 
del Iser. 
Tres torpederos ingleses coadyuvan a 
la acción de los aliados, cañoneando el 
flanco derecho de los alemanes. 
Noticia confirmada. 
Añaden de Burdeos que se ha confirma-
do la muerte del general alemán von 
T r y p con todos ios jefes y oficiales de sa 
Estado Major. 
Un aeroplano inglés señaló las 
de campaña donde se alojaba el 
con sus acompañantes. La artillería dis-
paró varias granadas, con tal acierto que 
murieron el general y los jefes y oflcialw 
del Estado Mayor. 
Alemanes desarmados. 
Otro despacho de Burdeos dice que en 
La Haya han sido desarmados 200 alema-
nes, por haber penetrado en territorio ho-
landés. 
Bombardeo. 
También dicen de Burdeos que los al6-
manes han bombardeado las pobla1^ 
deKowno Kar i t i l l , en el Camerino fran* 
El bombardeo duró tres días, siaq'iel0' 
alemanes lograsen rendir a las g ^ ' 
clones. 
En las avanzadas. 
Un despacho de París comunica 
ministro de Marina francés ha visit 
líneas avanzadas de los ejércitos a 
Buques en Veracruz. 
De Burdeos añaden que un capitá!l 
la Marina mercante llegado recien 
te de Veracruz ha manifestado Quí 
aquel puerto hay seis buques con P 
Uón noruego. 
Se supone que sean de nacionu- ^ 
mana y están encargados de carparaí{j 
bón con destino a otros buques alen1 
que navegan en aquellas aguas. 
Las patatas. ^ 
Según dicen de Copenhague, la 
de patatas será este año mejor q̂ e ^ 
los años anteriores y alcanzará una 
tidad de 50.000 toneladas. 
Una nota oficiosa. ^ 
Se ha publicado en Burdeos una 
oficiosa que dice: 
«Conviene señalar el poco 
merece el Boletín de guerra del 
general alemán. 
El Boletín de ayer pretendía J ^ i a r 
ataque sobre las alturas al Sur ^ 
court habíamos sido rechazados, 
didas considerables. ., ¡jo h0' 
Nuestra ofensiva en esa reg:' 
hiera podido sostenerse en todos ^ 
tos del movimiento de avance, P 
tras tropas conservan el terreno 
tado. 
EL- P U E B L O C Á N T A B R O 
MmMM*muamaaaauu*m *mMaa&nwmwmrmm*nmammmmmmmmmmmmamman**mmamammmmBm»uummmaamummi+mMmkmmmmmmmm*ia*ii¿ji atmmmmánmmmmmmmmmwmminin t̂imuasMmmmmmmMmmmmammaamammamammmmmmm 
^''In enviado por el general que ^lein»"-
uñaría se presentó nn parlamen-
a. e 
t8 fuerz »s alemanas que operan 
ef fpoder . 
({P' ios ber^^ 
* dante francés despacho al par-
ión, para proponer un armisti-
' í r enterrar los muertos y reco-
c0^ony reanudó el ataque. 
0™ «fhlA nrncrpftBMn fin 'su 
^Z'bBensW.e progresión en las ope-
^ dió Por resultado el conseguir lo I»0 los 
picen 
ajelliane8 esperaban del armisti-
/íeinás demostrar la poca exactitud 
¿lo y11 urinaciones de nuestros adver-
de l»18 ^ 
^ Nuevo alistamiento. 
«ardeos comunican que en el Cana-
ê h n terminado las operaciones de 
8̂6 vo ejército de 30.000 hombres, para 
511 ^ e n Fí'aaCia jauto a los aliados. 
^ Arras» bombardeado. 
degpacho de Bárdeos dice que los 
0;rO jjan bombardeado nuevamente 
"'^blación de Arras, destruyendo com-
lap0 ^ i f l el campanario de una iglesia. 
Almuerzo regio. 
¿Q Bárdeos que el martes último 
el Kai!,er eD Mezzieres, donde al-
'̂ zó en unión del Rey do Sajonia. 
0 En la región oriental. 
oeriódicos de Londres dicen que la 
/rhambord, río San y Przmyls, es una 
¿ las m̂ 3 importantes de toda la cam-
P'p^oneo es incesante desde hace ocho 
v los combates encarnizados se suce-
densin interrupción. 
Los montenegrinos. 
na despacho de Nisch afirma que el 
.érc¡to montenegrino h a derrotado a l 
0triacoen Bosnia-
En la Embajada inglesa 
Comercias del conflicto europeo. 
la crisis de la induslria ioera. 
fice: 
iVisto que continuamente son apresa-
s barcos británicos en el Atlántico y en 
Bá'tico, ahora que ocho o nueve cruce-
jalemanes recorren los océanos Atlán-
o, Pacífico e lodio, han salido en su 
rseeución 70 barcos de guerra ingleses, 
wneses, franceses y rusos, entre ellos 
varios cruceros rápidos británicos. 
El encuentro y destrucción de los cita 
¡a barcos es cuestión de tiempo, pacien-
ciay suerte. 
ahora los cruceros británicos se 
sólo de ocupado tan 
Trabaiadorcs olvidados. 
Caai todos los días hablan los periódicos 
de la grave crisis del trabajo que la san 
grienta guerra europea ha traído como 
triste cortejo. Hay razón para hablar a 
diario, tanto para dolerse de la situación 
como para pedir a los Poderes públi-
cos, a las autoridades y a las Corpora-
ciones, que se preocupen del conflicto eco-
nómico, más grave con la vecindad del 
invierno. 
Hay una clase trabajadora que no «sue-
na» en las columnas de los periódicos tan-
to como merece, dadas las angustias de su 
trabajo y su actual situación. Son los mi-
neros, esos hombres obscuros y olvidados, 
que vienen a ser los gnomos de nuestro si-
glo, porque como ellos viven en las entra-
ñas de la tierra arrancando los preciosos 
materiales más utilizables para las indus-
trias modernas. Tienen la misma leyenda 
de laboriosidad y de trabajo, de un traba-
jo duro y heroico que todos los días pro-
porciona una nueva víctima. 
A l Comienzo de la guerra, con la alarma 
de los primeros cañonazos, se habló de la 
suerte que esperaba a la industria minera 
y de las consecuencias económicas que ten-
dría para sus obscuros trabajadores. Des-
pués, se ha hablado poco, quizás nada, y 
a estas horas nos es desconocido el presen-
te de tan grande riqueza y el porvenir que 
espera a los que ganan el pan de sus fa-
milias, y el suyo propio, en los pozos, lava-
deros y galerías. Nosotros hemos conside-
rado oportuno conocerlos, y al efecto soli-
citamos una impresión del presidente del 
Centro Minero, señor Piñeiro. Este nos 
EN MADRID;atendió amablemente, como acostumbra, 
no ocultando su pesimismo ante el pavo-
„ roso problema económico planteado por la 
Enla Embajada inglesa se ha facilitado | gUerra continental, de la que han caído en 
f í e n t e nota, remitida por el Foreing j España do'iorosas salpicaduras. 
Labores interrumpidas. 
Las explotaciones que más intensamen-
te han sufrido las consecuencias de la gue-
rra europea, han sido las de Cabarga-San 
Miguel y las de Heras. Eitas dos Compa-
ñías, que tienen su comercio de exporta-
ción con Alemania, sintieron en seguida 
los tristes resultados del conflicto, viéndo-
se en la necesidad de clausurarse y para-
lizar sus trabajos, acarreando la conse-
cuencia de que tampoco pudieran traba-
jar las cuadrillas de obreros que emplea-
ba en las operaciones de carga la Compa-
ñía de los ferrocarriles de Santander a 
Bilbao. 
La Compañía de San Salvador interrum-
pió también las labores de explotación, 
consiguiendo después reanudarlas menos 
intensamente y pudiendo trabajar actual-
mente medio día. Igualmente las inte-
rrumpieron las Compañías de Entrambas-
aguas y Complemento; pero como la do 
San Salvador, han logrado reanudar sus 
trabajos. La Orconera, en fin, se ha visto 
en la necesidad de reducir el trabajo de 
sus obreros a tres o cuatro días semanales. 
El conflicto, como se ve, ha tenido gra-
ves consecuencias. Con la clausura de las 
exolotaciones de Heras y Cabarga-San 
Miguel, se han quedado sin trabajar unos 
800 obreros. ¡Ochocientos hogares sin pan, 
sin la alegría que los llenaba de luz con el 
modestísimo jornal que entraba en ellos! 
A este número de infelices trabajadores, 
hay que sumar los que formaban las cua-
drillas del ferrocarril de Santander a Bil-
bao, que son unos cincuenta, y los que han 
visto reducido su jornal con la merma de 
trabajo en las demás explotaciones. Pasa-
rán, pues, de 1.000 familias las que con los 
daños sufridos por las minas, a consecuen-
cia de la guerra, están hoy amenazadas 
del hambre o ya padecen sus angustias. 
E l porvenir no se presenta, ni mucho 
menos, más halagüeño. Es posible que las 
minas de Dícido, en Castro Urdíales, ha-
yan también parado, y 'Jas de Cartes ha-
yan sufrido una importantísima disminu-
ción en la explotación de blendas que des-
tinaban al comercio alemán. Los trabajos 
de estas minas continúan en el arran-
que del hierro para cumplir un contrato 
que la Sociedad tiene firmado en Asturias; 
pero estas labores son de muy poca in-
tensidad. 
Es natural que con la mayor duración 
de la guerra, las consecuencias sean más 
funestas y los daños más importantes, 
viéndose algunas Compañías explotado-
ras en la triste necesidad de clausurar los 
trabajos. Quizás solamente las minas de 
Camargo, y acaso alguna otra, pueda man-
tener abiertas sus explotaciones, por la 
circunstancia de que su comercio de ex-
plotación está en Inglaterra. 
Por de pronto, el decreto del Gobierno 
británico declarando al mineral de hierro 
contrabando de guerra, ha venido a dar 
un nuevo golpe a las industrias mineras. 
En Bilbao se inició una gestión, secunda-
da activamente por el Centro Minero de 
Santander, para conseguir que el Gobier-
no español gestionase del de Inglaterra 
que excluyese del decreto al mineral de 
España, como ya lo había hecho con el de 
Suecia; pero las gestiones, hasta ahora , no 
han dado resultado positivo y el conflicto 
continúa amenazado de adquirir mayores 
caracteres de gravedad. 
Gestiones fracasadas. 
No han sido estas gestiones las únicas 
realizadas para conjurar el conflicto y 
evitar la ruina de la clase trabajadora y 
los enormes daños de la industria. El pre-
sidente del Centro Minero, señor Piñeiro, 
hizo una gestión personal, pretendiendo 
encontrar facilidades para la colocación 
del dinero inglés. Estas gestiones no die-
ron resultado. 
Otra gestión más importante ha realiza-
do también, que pudiera haber evitado la 
clausura de las explotaciones y aun evita-
ría las consecuencias que se avecinan: se 
trata de que los Bancos facilitasen dinero 
a las Compañías explotadoras, con la ga-
rant ía del mineral almacenado. 
La Compañía Cabarga-San Miguel, ix)r 
ejemplo, tiene en sus almacenes 60.000 to-
| neladas de mineral, detenidas forzosamen-
convoyar JOS 
Y termina la nota diciendo que de 4 000 
barcos británicos solamente han sido in-
utilizados 27 y en cambio la escuadra ale-
ana ha tenido ya 187 bajas. 
Una nota alemana. 
La Embajada de Alemania en Madrid 
ba publicado la siguiente nota, que con-
tiene referencias del Cuartel general ale-
án; 
«Los combates en la comarca del Canal 
deher, continúan. Once buques de gue-
rra inglesa apoyan el fuego de la artille-
ría onemiga. 
Al Este de Dixmunde, el enemigo se ha 
visto obligado a replegarse. 
También en dirección a Iprés nuestras 
tropas avanzan con éxito. 
Los combates al Este y Noroeste de L i -
!le siguen con encarnizamiento. 
E! enemigo se repliega lentamente en 
todo el frente. 
ün violento ataque del enemigo en la 
Kgión de Toul, ha sido rechazado con pér-
táas enormes para los franceses. 
Está comprobado, sin temor a refuta-
ón, que el almirante inglés que manda 
escuadra frente a Ostende, sólo a repe-
las instancias de las autoridades ingle-
s ha podido ser disuadido de su propó-
sito de bombardear la ciudad. 
Ea el teatro de operaciones de Rusia 
avanzan nuestras tropas, persiguiendo al 
que se repliega en dirección 
a0á8owietz, haciéndole muchos prisione-
^ 7 cogiéndole también importante ma-
«nalde guerra. 
Cerca de Varsovia y en Polonia se des-
ella una batalla, todavía indecisa, des-
ee diez días. Ayer no hubo nuevos 
8 Periódicos holandeses dicen que el 
cnentro de submarinos alemanes en las 
^ de Bélgica significa un grave po-mpara los navios de guerra ingleses, 
como también para la navegación de 
^mercantes. 
¿sesión de guerra del Lanstag pru-
sisf 86 celebró con ffran solemnidad, 
JluT0 nuinerosos diputados y público, 
^cüoa diputados, entre ellos algunos 
. os, vestían el uniforme de campaña 
íea^taban condecoraciones de la Cruz 
El 
^ucleT^0 del diplltado socialista Ha-
muerto gloriosamente en el 
06 batalla, estaba adornado con 
El toilcc W1*00 or&dor' diputado socialista 
W,!61110311,0 conforme con el emprés-
glQe guerra. 
¡^Presidente pronunció luego un dis-
^ r r a ^ aplaudido. diciendo que esta 
K*T Una lllcha en Ofensa del país y 
ElPU6hin0de ^ ^ a s . 
illotien i 0 86 aveildrá a aceptar la paz 
^ocati8 certeza de que los ataques 
'loegu ,Vos no Podrán renovarse, y para 
N a . » í116840 inclU8o al sacrificio de 
tt8 7 haciendas.» 
^ a 8 d C C , Í f i C a C Í Ó n i n » l e s a -
h ia gce d® ^ noche ha facilitado una 
Cíanto dicft a,]ada in&lesa desmintiendo 
affit0AV08 infornies alemanes acer-
Ü ^ c i ó n en Egipto. 
"^^Ulcetl8 T0TR08 ^uisantes que los de 
% wa. Logroño. Son sin color ar-
CÁNTABRO' 
oio. 
^ í e ' r n » A D R , D e n c I WoScode"EI 
' Alcalá, frente al í ea í ro 
te por la imposibilidad de continuar su 
exportación. No interrumpiéndose la ex-
plotación, la cantidad alraxfP'v'da sería 
mayor y, por consiguiente, la garant ía de 
los préstamos que hicieran los Bancos se-
rían también más importantes. 
Pero las gestiones dieron también re-
sultado negativo. Unas explotaciones es-
tán ya clausuradas, otras amenazadas de 
paralizar sus labores y a'gunas con la in-
tensidad de sus labores reducida a una 
mínima expresión. Si el presento es poco 
satisfactorio, el porvenir puede ser tris-
tísimo. 
Aprovechando la breve estancia en San-
tander del subdirector del Banco de Es-
paña, señor García Escudero, le visitó el 
señor Piñeiro, hablándole de la convenien-
cia, y aun de la necesidad, de favorecer la 
industria minera, principalmente en las 
presentes circunstancias; pero, hasta aho-
ra, tampoco aquella gestión ha tenido el 
resultado que era de desear. En adelan-
te... será lo mismo probablemente. 
El remedio de la situación. 
¿Cuál pudiera ser el remedio de la gra-
ve crisis que atraviesa la industria mine-
ra y de los mayores perjuicios que han de 
sobrevenir? 
En Santander se ha tomado la iniciati-
va de solicitar la concesión de primas para 
el lingote, como medio de favorecer la ex-
portación. Algo pudiera aliviar la crisis, 
efectivamente; pero mejor sería que el Es-
tado ejerciese su protección concediendo 
anticipos que favorecieran el desarrollo 
constante de las explotaciones. 
Precisamente en estos días algunos pe-
riódicos de Madrid han escrito sobre la ne-
cesidad de proteger a todas las industrias, 
especialmente a las nuevas que pudieran j 
crearse en España como consecuencia de j 
la guerra europea. El Re / mismo ha ha -; 
blado de la conveniencia de nacionalizar i 
aquellas industrias que nos tienen en si- i 
tuación de ser tributarios del Extranjero,! 
tales como la construcción de automóvi-: 
les y maquinaria agrícola. También se ha j 
escrito largo y tendido sobre los medios [ 
que pudieran ponerse en práctica para f o - j 
mentar la riqueza minera en España, rom | 
piendo viejos moldes y variando enérgi- i 
camente de procedimientos comerciales y | 
administrativos. 
Uno de los medios expuestos es la emi-
sión de una deuda destinada a la explota-
ción, como ya hizo Alemania; otro, el otor-
gamiento de anticipos por el Estado a los 
concesionarios de las minas, y otro más, 
la constitución de una Sociedad nacional 
de explotaciones mineras, con participa-
ción del Estado. Esta última solución ha 
sido expuesta así por el diputado don José 
Valero Hervás, contestando a preguntas 
del periodista madrileño Miguel España. 
El Estado, las provincias, los Municipios 
y los particulares suscribirían las accio-
nes de la Sociedad nacional, a la cual po-
dría entregar el Gobierno, según las nece-
sidades lo exigieran, un capital de 200 mi-
llones de pesetas, con las que se har ían 
los anticipos a las Sociedades locales au-
torizadas. La Sociedad nacional, por su 
parte, abonaría al Estado un interés de 
3 por 100 anual. 
Para su mayor garant ía , el Estado 
designaría las personas que habían de 
presidir el Consejo de la Sociedad, y cier-
to número de consejeros. Además, todo 
concesionario de minas que, al funcionar 
la Sociedad nacional, se negase a suscribir 
el número de acciones que Í e acordara, 
perdería sus derechos a la concesión, in-
cautándose el Gobierno do la mina, abo-
nando el importe de los trabajos realiza-
dos, previa la consiguiente tasación. La 
Sociedad nacional, entonces, procedería 
a explotar la mina, de acuerdo con el Go-
bierno. De esta manera, podrían naciona-
lizarse muchas explotaciones y darlas, 
desde luego, el impulso de que carecen. 
E t voüá tout. 
Soñemos , alma... 
Sí. Soñemos, alma, soñemos. Los gran-
des proyectos no son, por ahora, de nues-
tro reino. Bastante sería conseguir que el 
Gobierno protegiese la industria minera 
con medios más modestos, ya que parece 
haberse dado cuenta de que la crisis del 
trabajo en España está a punto de llegar 
a un período agudo. 
Lo de mayor necesidad, lo de urgencia 
inmediata, es evitar que las explotaciones 
ya clausuradas puedan reanudar sus tra-
bajos; que las que se han visto en la pre-
cisión de reducir sus labores mermando el 
número de sus obreros y los días de jornal, 
pudieran volver a su anterior estado; que 
otras, amenazadas de una absoluta parali-
zación, pudieran también continuar tra-
bajando sin la amenaza de los daños que 
han de agobiarlas, y que los obreros que 
han perdido su ocupación y con ella el pan 
de su casa, la encontraran rápidamente. 
Después, todo, hasta colocar la industria 
minera a la altura que debiera estar don-
de más riqueza pudiera representar para 
España. 
Pasan de mil traba jadores los que la cri-
sis minera ha colocado en la provincia de 
Santander a las puertas de la miseria. 
Pronto, si Dios no lo remedia, serán mu-
chos más, porque hay explotaciones ame-
nazadas de no poder resistir largo tiempo. 
El invierno será tristísimo, doloroso, trá-
gico. Es conveniente conocer el porvenir, 
porque sólo con el conocimiento de sus an-
gustias podremos prevenirnos contra ellas. 
Ayer las minas de Heras y Cabarga; hoy, 
quizás, las de Cartes y Díci io; mañana, 
posiblemente, las de Complemento, En-
trambasaguas, San Salvador... Una in-
mensa riqueza, que da traba jo a varios mi-
les de hombres y proporciona pan y abri-
go a una legión de seres humanos, amena-
zados de ser envueltos por el hambre y de 
vivi r una vida miserable en pueblos que 
siempre fueron sonrientes y laboriosos. 
Uno, fechado en Larache, da cuen'a do 
haber sido enviado un convoy de víveres 
y municiones a la posición de Cuesta Co-
lorada. 
El convoy llegó sin novedad al punto 
de destino. 
Otro de los telegramas es de Melilla y 
dice que con motivo de haberse inaugu-
rado en Kadur el cementerio donde des-
cansan los restos de los soldados muertos 
en campaña, se celebró una solemne misa. 
Otros telegramas son de Ceuta y Tetuán 
y no acusan novedad en aquellas plazas. 
D E L MUNICIPIO 
Por los obreros. 
Continúan las Comisiones de Hacienda 
y Obras, conjunta y separadamente, im-
primiendo una actividad digna de toda 
clase de alabanzas a los trabajos que el 
Ayuntamiento les confiara. 
Los primeros pasos se han dado tan en 
firme, que todo hace suponer que el éxito 
más lisonjero coronará los esfuerzos de 
nuestros munícipes, deseosos de que se 
conjure rápidamente la grave crisis pro-
vocada por la casi absoluta paralización 
de la industria montañesa. 
Ayer al mediodía, la Comisión de Ha-
cienda celebró una conferencia detenida 
con una buena parte de los acreedores de 
la Corporación municipal. 
Los reunidos—excepción hecha de los 
representantes de las Empresas de aguas, 
Lebón y Electra de Viesgo, que no esta-
ban autorizados para resolver—aceptaron 
la propuesta de la Comisión de cobrar en 
láminas sus créditos. 
* * * 
Por la tarde, la Comisión especial mixta 
de Hacienda y Obras prosiguió sus ges-
tiones a fin de arbitrar recursos, y convi-
no en convocar para las doce del medio-
día de hoy a los mayores contribuyentes 
de Santander. 
Cumpliendo el acuerdo del Ayunta-
miento, la Comisión de Obras ha entrega-
do ya la relación de las que estima de más 
urgente necesidad y que a la par ocupa-
rían un mayor número de trabajadores. 
De estas obras, dos o tres necesitan tra-
mitarse por la superioridad, y las Comi-
siones fusionadas entienden que se activa-
rá su despacho acudiendo a Madrid una 
Comisión que el Ayuntamiento designe, 
y que también l levará el encargo de ges-
tionar lo del empréstito. 
] A las diez se hizo la reserva del Santí-
simo. 
El lunes se verificará la inscripción del 
nuevo infante en el Registro, y él día ?9 o 
el 30 se celebrará el bautizo. 
Los pliegos colocados en Palacio se cu-
bren de millares de firmas. 
Ultimas noticias. 
A últ ima hora de la noche volvió el doc-
tor Recassens a Palacio para visitar a Su 
Majestad la Reina. 
A dicha hora tanto doña Victoria como 
el recién nacido continuaban en estado sa-
tisfactorio. 
Con motivo del feliz alumbramiento los 
jefes y oficiales de la guardia exterior de 
Palacio fueron obsequiados con jerez y 
habanos. 
Los álbunes puestos en la Mayordomía 
siguen llenándose de firmas. 
El jueves se verificará la inscripción 
del nuevo infante en el Registro c iv i l . 
Mañana asistirá el Rey a una cacería en 
el monte de El Pardo. 
España en Marruecos 
POR TELÉ* ONO 
Telegramas oficiales. 
MADRID, 24. — En el ministerio de la 
Guerra se han recibido hoy los siguientes 
telegramas de Marruecos: 
i iniei de la Reina. 
POR TELÉFONO 
Un nuevo infante. 
MADRID, 24.—A las ocho de la mañana 
ha dado a luz un hermoso niño la Roina 
doña Victoria, quedando en estado satis-
factorio. 
A l conocer la noticia acudieron a Pala-
lacio los infantes, el pre idente del Conse-
jo señor Dato y varias personalidades. 
Detalles del alumbramiento. 
A primera hora de la madrugada comen-
zaron a circular rumores por Madrid de 
que en Palacio ocurría algo anormal, de-
bido a hallarse de parto la Reina doña 
Victoria. 
Los periodistas se trasladaron a las 
pue-tas de Palacio con objeto de inquirir 
noticias. 
Pudieron averiguar que, efectivamente, 
a las tres de la madrugada había notado 
la Reina los primeros síntomas de alum-
bramiento. 
Estos síntomas se fueron acentuando, y 
en vista de ello se circularon avisos a los 
jefes de Palacio. 
Desde aquel momento fué un continuo 
ir y venir de carruajes al real alcázar. 
A l lado de la Reina se hallaban don Al -
fonso y doña María Cristina. 
También estaba el médico de doña Vic-
toria, doctor Recassens. 
Este manifestó desde los primeros mo-
mentos que el parto se presentaba en con-
diciones normales. 
A las cuatro y media llegaron a Palacio 
los altos empleados palatinos. 
También acudió el doctor Alabern, mé-
dico de Su Majestad, que había sido pre-
viamente llamado. 
Este confirmó los pronósticos del doctor 
Recassens sobre las buenas condiciones en 
que el alumbramiento se presentaba. 
Estaban de guardia en las habitaciones 
de Palacio el duque de San Pedro de Ga-
lantino y el oficial mayor del Cuerpo de 
Alabarderos, señor Quecandi. 
A las seis y media se notó otro mayor mo-
vimiento en el interior de Palacio, y a las 
siete fueron avisados los infantes y el se-
ñor Dato, quienes se personaron sin pér-
dida de momento en las habitaciones rea-
les. 
Los ministros y el Cuerpo diplomátco 
estuvieron también en la antecámara re-
gia. 
A las ocho en punto de la mañana doña 
Victoria dió a luz un robusto infante. 
Seguidamente, y con las formalidades 
de rúbrica, se hizo la presentación del re-
cién nacido a los ministros y a los repre-
sentantes de las naciones extranjeras 
acreditadas en la Corte. 
E l estado de salud de doña Victoria y 
del nuevo infantito es excelente. 
Otros detalles. 
A l nuevo infante se le impondrá el nom-
bre de Gonzalo. 
Es un niño hermosísimo, muy blanco, y 
pesó al nacer cuatro kilos y medio. 
La presentación oficial se hizo a las 
nueve y media de la mañana . 
La canastilla era llevada por la duque-
sa de San Carlos. 
E l Rey recorrió el círculo de invitados 
al hacer la presentación, recibiendo infi-
nidad de enhorabuenas. 
A las seis de la mañana el rector de San 
Francisco el Grande, Padre Luis Calpena, 
se trasladó a la capilla de Palacio, proce-
diendo a la exposición del Santítimo. 
Los capellanes celebraron continuamen-




El presidente del Consejo. 
MADRID, 24.—Al mediodía fueron hoy 
los periodistas a la Presidencia del Conse-
jo, donde les recibió el jefe del Gobierno. 
Comenzó éste su conversación confir-
mando el feliz alumbramiento de la Reina 
doña Victoria. 
Añadió que después de hecha la presen-
tación oficial del recién nacido pasó a las 
habitaciones de don Alfonso, con auien 
estuvo despachando. 
Mientras tanto los ministros se reunie-
ron en una de las habitaciones de Pala-
cio, donde celebraron un pequeño Con-
sejo. 
En él se acordó por unanimidad que, 
para conmemorar el nacimiento del nuevo 
infante, procedía conceder varios indul-
tos. 
Estos serán firmados por don Alfonso 
pasado mañana . 
Dijo también el señor Dato que mañana 
publicará la Gaceta el decreto dando 
cuenta de la presentación del nuevo in-
fante. 
Este será inscripto en el Registro de la 
Real Casa el lunes próximo, actuando de 
notario mayor del Reino el señor Dato, co-
mo ministro que es de Gracia y Justicia. 
Cambió después de conversación el pre-
sidente, y dijo que el Banco de España 
cont nuaba recibiendo peticiones de dine-
ro de distintas provincias para remediar 
las crisis económicas que en ellas se deja 
sentir. 
Añadió que habla visitado al conde de 
Romanónos para darle cuenta de las noti-
cias que tenía relacionadas con los suce-
sos que actualmente se están desarrollan-
do en Europa. 
Terminó diciendo que con el mismo ob-
jeto pensaba visitar hoy al señor García 
Prieto, pero no pudo hacerlo porque éste 
se encuentra pasando el día en el campo. 
Le visi tará mañana . 
En Gobernación. 
Los periodistas fueron recibidos en el 
ministerio de la Gobernación por el señor 
Sánchez Guerra. 
Les dijo que carecía en absoluto de noti-
cias que comunicarles. 
Añadió que había enviado un telegra-
ma a todos los gobernadores civiles de 
nrovincias anunciándoles el feliz alum-
bramiento de la Reina doña Victoria. 
La firma regia. 
El Rey ha firmado, entre otros decretos, 
los siguientes del ministerio de la Guerra: 
Concediendo cruz blanca del Mérito Mi-
litar al general de brigada don Federico 
Páez Jaramillo. 
Idem ídem a los intendentes de ejército 
don Enrique Díaz y don Luis Campos. 
Idem ídem al interventor don José Sán-
chez. 
Los demócratas. 
A las seis menos cuarto de la tarde se 
reunieron los ex ministros demócratas en 
el domicilio de su jefe el señor G a r c í a 
Prieto. 
Enviaron su adhesión los señores Meri-
no y Ruiz Valarino. 
A l entrar habló el señor Burell con al-
gunos reporters, a los cuales manifestó que 
se ocuparían de la neutralidad, aunque 
poco. 
Terminó la reunión a las ocho de la no-
ohe, y se facilitó a la prensa una nota ofi-
ciosa que dice así: 
«Comenzaron los reunidos por felicitar 
al señor marqués de Alhucemas por i as 
declaraciones que publicó acerca del pro-
blema de la guerra y de la neutralidad de 
España, y estuvieron conformes en reco-
nocer que conviene mantener esa neutra-
lidad a todo trance. 
Los ex ministros demócratas esperan a 
conocer los presupuestos navales para en-
tonces consignar'su juicio. 
En cuanto al problema de Marruecos, 
estimaron que es importante ahora más 
que nunca, y que se hace precisa la repa-
triación de parte de las tropas que allí 
operan. 
Dedicarán a las cuestiones de Hacienda 
preferente atención y celebrarán nuevas 
reuniones para tratar de éste y otros asun-
tos de gran interés.» 
El partido socialista. 
En breve convocará don Pablo Igle-
sias a los representantes del partido socia-
lista para decidir la conducta que segui-
rán en las presentes circunstacias. 
Maura en Palacio. 
Hoy se ha comentado la noticia de la 
visita de don Antonio Maura a Palacio. 
En los círculos políticos se aseguraba 
que fué llamado por don Alfonso, que que-
ría conocer su opinión acerca de la neutra-
lidad de España. 
rra moderna, el ilustrado oficial de la Ar-
mada, don Juan Antonio Villegas. Tam-
bién comenzará a explicar el curso de 
Química, que ya está anunciado, el presi-
dente de la Sección de Ciencias positi vas, 
don Luis Buü. 
La Sección de Literatura ha invitado al 
notable poeta mejicano don Salvador Díaz 
Mirón, que está accidentalmente en San-
tander, a dar lectura de sus versos. 
La sección de Bellas Artes tiene en pre-
paración dos conciertos, que se celebra-
rán durante el mes de noviembre: uno de 
sonatas antiguas, de piano y violín, a car-
go de los excelentes artistas don Gabriel 
P. Imaz y don Estanislao de Abarca, y 
otro de dos pianos, en el que tomarán par-
te el competentísimo aficionado don Anto-
nio Lavín y el citado profesor señor Imaz. 
La Biblioteca. 
Continúan recibiéndose libros para la 
Biblioteca. Ultimamente, han hecho dona-
tivos los señores don Alfredo do la Esca-
lera, don José Sáinz de los Terreros, don 
Ignacio Linazasoro, don Gabriel Pombo y 
don Antonio Lavín. 
El ministerio de Instrucción pública ha 
concedido al Ateneo dos bibliotecas: una 
do autores escogidos y otra popular. 
Exposición artíst ica. 
Durante el próximo mes de noviembre 
se celebrará la Exposición de las obras 
del insigne pintor montañés Casimiro 
Sáinz. 
Ya han llegado al Ateneo varios cua-
dros y pronto l legarán muchos más de Ma-
drid, Valladolid y Reinosa, que, con los 
que se conservan en Santander y en otros 
pueblos de la provincia, formarán un cre-
cido número. 
El santo de la Reina. 
Ayer, y con motivo de cumplir años Su 
¡ Majestad la Reina doña Victoria, lucieron 
co'gaduras todos los edificios públicos, no 
trabajándose en las dependencias del Es-
tado. 
Tampoco en los centros docentes se die-
ron clases. 
La tropa vistió de media gala. 
* * * 
j Así que se tuvo noticia en Santander 
[ del feliz alumbramiento de nuestra Augus-
I ta Soberana, las autoridades locales en-
viaron a la Mayordomía mayor de Pala-
cio efusivo- despachos telegráficos, ha-
ciendo "votos por la preciosa salud de la 
; egregia señora y del recién nacido. 
El conflicto económico 
POR TELÉFONO 
| MADRID, 24.—En Barcelona se ha re-
; crudecido el conflicto económico, habién-
j dose solicitado la intervención de la Jun-
; ta de Iniciativas. 
\ En Pueblo Nuevo se ha celebrado un 
j mitin organizado por la Sociedad L a Cons-
\ tanda, en el que se dió cuenta de los 
í acuerdos adoptados en la Asamblea de 
, Mataré. 
Los oradores dirigieron violentos ata-
ques a los poderes y a la burguesía. Uno 
de ellos llegó a decir que se prepara la in-
; tervención armada contra los obreros y 
' que el señor Dato facilitará para ella la 
i formación de un nuevo Gabinete. 
Del roDo del collar. 
«La Gallega», e n la calle. 
I Convencido el digno juez del distrito del 
| Este, señor Pedregal, de que la detenida 
Consuelo Pérez no ha tenido participación 
alguna en el robo efectuado en la joyería 
de don Manuel Agüero, ayer por la maña-
na decretó la excarcelación de «la Galle-
ga», que fué puesta en libertad inmedia-
tamente. 
Tampoco ha podido comprobar el Juz-
gado del Oeste que la Consuelo tomara 
parte en los robos de sedas cometidos en 
diferentes comercios, pues los propieta-
rios de éstos, según dijimos en tiempo 
oportuno, no la reconocieron como la 
acompañante de Héctor Brillman, único 
procesado hasta hoy por la comisión de 
tales delitos. 
: Gran café-restaurant: 
BWIYIOIO A Li- CASTA 
Teléfono 617 
Agtia de Ho^nayo 
La mejor y más barata de la* aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones do 5 litros á pesetafs 1,10. 
| Especialista en enfermedades de la nariz 
¡ garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á sais. 
BLANCA. 42. primero 
Julio Gortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUM. 31 
Teléfono 6W 
Sattirnino Regato, 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una. 
ALAMEDA PRIMERA. 10 Y 19. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Al éneo de Santander. 
La conferencia de hoy. 
Esta tarde, a las seis, dará una confe-
rencia el notable esoeleólogo Padre Je-
sús Carballo, desarrollando el tema L a 
vida bajo la supet ficie terrestre. 
Como el pasado domingo, habrá tribuna 
pública, estando reservadas para los so-
cios las localidades preferentes. 
P r ó x i m o s acontecimientos. 
El Ateneo prepara nuevas conferencias 
y veladas que han de animar extraordina-
riamente los salones de la culta sociedad. 
En breve disertará sobre la Técnica na-
val y los procedimientos navales en la gue-
i 
t Para el día de difuntos. 
Hay un gran surtido de coronas fú-
nebres de todos los precios, pensa-
mientos, cruces y faroles en la Agen-
cia funeraria «LA PROPICIA», do 
: CEFERINO SAN MARTIN: 
Alameda Primera, 22. -Teléfono 481. 
-:- -:- SERVICIO PERMANENTE -:- -:-
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Jeléfono número 181, 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postra de co/'ína. 
PLATO DEL DÍA: Salín de Perdiz.—Hay 
callos. 
Salón PraderaJ 
Hoy domingo, función por seccio-
nes. A las tres y a las cinco de la 
tarde, la emocionante película do 
3.500 metros, dividida en cuatro par-
tes, titulada «La tormenta o la no-
vela de un grumete». 
Socción continua desde las nueve 
y meaia a doce de la no^he. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las siete, sección de moda, «La 
tormenta» . ' 
Butaca, una peseta; general, 0,50. 
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E L . P U E B L O C A N T A B R O 
Tribunales, 
Juicios orales que han de celebrarse 
ante la Audiencia de esta capital du-
rante la p r ó x i m a semana: 
Lunes y martes.—El de Santander 
(Oeste), contra Daniel Macho, por ho 
micidio por imprudencia. Defensores, 
s e ñ o r e s Quintanal y Nárd iz ; procura-
dores, señores Bisbal y Escudero. 
Miércoles .—El de Santander (Oeste), 
contra Enrique Ortega, por robo. De-
fensor, señor Escalante; procurador, 
señor Mezquida. 
Jueves.—El de Santander (Oeste), 
contra José Mar ía Garr ido, por homi-
cidio, por imprudencia. Defensor, se 
ñ o r Zumelzu; procurador, señor Bás-
cones. 
Viernes.—El de Torrelavega, contra 
Mar í a Quevedo Vela, por lesiones. De-
fensor, señor Tor re Set ién; procura-
dor, señor R ío . 
Viernes.—El de S a n t o ñ a , contra Ga-
bino T o m á s Solana, por injurias a la 
autoridad. Defensor, señor Zor r i l l a ; 
procurador, señor R e v e n t ú n . 
Sábado .—Vis t a del pleito contencio-
so-administrativo promovido por el 
Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 
sobre r evocac ión de una resoluc ión 
del señor gobernador c iv i l de esta pro-
vincia. Defensores de las partes, seño-
res Parets (M.) y Rivero. 
Condena condicional. 
A y e r cont inuó la Comis ión de Con-
dena condicional examinando los ex-
pedientes de los penados que han de 
ser propuestos para libertoss. 
En la re lación que se eleva al señor 
ministro de Gracia y Justicia, van in-
cluidos los siguientes: 
De l penal del Dueso 33 
De la prisión de Santander. . . . 7 
De la central de S a n t o ñ a 22 
Total 62 
Se examinaron a d e m á s del penal de 
S a n t o ñ a nueve expedientes, en los cua-
les r ecayó informe desfavorable, y en 
otro consultar el caso con la superio-
ridad; de la pen i t enc ia r í a del Dueso se 
v ieron t amb ién q u i n c e expedientes 
a d e m á s de los aprobados, y en los cua-
les r e c a y ó acuerdo negativo por ahora. 
CULTOS 
E n la Catedral—Misas rezadas a las 
seis, luego hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario. 
S a n t í s i m o Cristo—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las siete y media, comunión gene 
r a l para los archicofrades de la Guar-
dia de Honor al Sagrado Corazón de 
Jesús . 
A las ocho y media, misa parroquial 
con plá t ica . 
E n la misa de diez, conferencia doc-
t r i na l por el señor p á r r o c o . 
Por la tarde^ a las tres, la catequesis 
para los n i ñ o s . 
A las seis y media, función mensual 
de la Arch ico f rad ía de la Guardia de 
Honor, con exposición de S. D . M . ; lue-
go se c a n t a r á el Santo Dios, se re-
z a r á la Es tac ión , Rosario, ejercicios 
propios de esta devoción y plá t ica por 
el señor director, conc luyéndose estos 
actos con la reserva y bendición con 
el San t í s imo. 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con plá t ica . 
Por la tarde, a las tres. E s t a c i ó n a l 
Sant í s imo Sacramento y expl icac ión 
del Catecismo a los n iños y n i ñ a s . 
A las siete, Rosario y conferencia 
doctrinal para adultos. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media,misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, expl icac ión 
del Catecismo a los n iños . 
A las seis y media, exposic ión de 
S. D . M . , Es t ac ión , Rosario, ejercicio 
mensual de San José y plá t ica a cargo 
del muy i lus t r í s imo señor doctor don 
Alejandro F e r n á n d e z Cueto, provisor, 
terminando estos cultos con la bendi-
ción del San t í s imo . 
Anunciación.—De siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las siete y media, comunión gene-
ra l de los Sagrarios. 
A las ocho y media, la parroquial con 
p lá t ica . 
A las nueve y media, catcquesis para 
los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis y media, es-
t a r á S. D . M . de manifiesto, Rosario, 
Es t ac ión , ejercicio de las Mar í a s de los 
Sagrarios, o rac ión a San J o s é y pláti-
ca que d i rá don Anselmo Bracho, ter-
minando con la bendic ión del Sant ís i -
mo Sacramento. 
Santa Lucia—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, once 
y doce. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las seis y media, Santo Rosario, 
con novena a San Rafael y el Seño r 
de manifiesto. 
Sagrado Corazón de Jesús.—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las ocho, la misa de la Congrega-
ción de la S a n t í s i m a Tr in idad. 
A las nueve y media. C o n g r e g a c i ó n 
de los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las cuatro. C o n g r e g a c i ó n de Hijas 
de Mar ía . 
A las seis y media, función del San-
to Rosario, con exposic ión del Sant ís i -
mo Sacramento. 
E l Carmen.—Misas rezadas cada ho-
ra, de seis a diez inclusive. 
En la misa de seis, el piadoso ejerci-
cio del mes de octubre. 
Por la tarde, a las tres, exp l i cac ión 
del Catecismo a los n iños y n i ñ a s . 
A las seis se r e z a r á el Rosario ex-
puesto S. D . M . y se r e p e t i r á el mismo 
ejercicio del mes, t e r m i n á n d o s e con la 
reserva y bendic ión del San t í s imo. 
S a n Roque (Sardinero).—Misas i 
las siete y a las diez. 
E n esta ú l t ima se r e p a r t i r á la «Hoja 
par roqu ia l» . 
Por la tarde, a las tres, e m p e z a r á el 
curso ca tequís t ico . 
A las seis y media se r e z a r á el Santo 
Rosario como todos los d ías . 
Nuestra Señora det Buen Consejo. 
(PP. Agustinos).—Cultos mensuales en 
honor de Santa Rita de Casia. 
Por la m a ñ a n a , misas rezadas cada 
media hora, desde las seis hasta las 
nueve y media inclusive, excepto a las 
nueve. Comunión general en la misa 
de siete y media con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de armonium. 
Por la tarde, a las seis, exposic ión 
de S. D . M . , Rosario, gozós a Santa 
Rita y se rmón por el reverendo Padre 
Antonio Rodr íguez , t e r m i n á n d o s e con 
la reserva y bendición con el Santís i-
mo Sacramento. 
en cuantos lugares se han establecido 
sólo se prueba a l ver la rapidez con 
que ha progresado su acción, y es que 
se trata de una de las obras sociales 
de m á s transcendencia y que viene a 
resolver uno de los m á s importantes y 
I m á s complejos problemas sociales. 
Rn esta ciudad se estableció ayer y 
pronto comenzaremos a notar su labor. 
L a Junta de la Asociac ión la forman 
las siguientes personas: 
Presidente honorario, exce len t í s imo 
señor obispo de Santander. 
Director espiritual, reverendo padre 
J o s é M . Mazarrasa. 
Vicepresidente, don Pedro Zubieta. 
Tesorero, don Lu i s Gómez Apar ic io . 
Vicetesorero, don Francisco Cas 
telló. 
Secretario, don Santiago de la Es-
calera. 
Vicesecretario, don Eduardo G a r c í a . 
Vocales: don Ignacio Mazarrasa, don 
Francisco G u t i é r r e z Carreras, don A l -
fredo Rasilla, don Antonio Bolado, don 
Luis B ü n c h , don Wenceslao Cruz, re 
verendo padre Gabriel L iza rdy y el 
inspector, presidente y secretario de la 
Junta local de E m i g r a c i ó n . 
Juanita , en t é r m i n o de Castro Urdía -
les. 
Queda enterada la Corporac ión de la 
real orden declarando nula la procla-
mación concejales del Ayuntamiento 
de No ja . 
Se resuelve la petición de don F é l i x 
Muñoz, e x c u s á n d o s e para d e s e m p e ñ a r 
el cargo de presidente de la Junta ad-
ministrat iva del pueblo de Matapor-
quera (Valdeolea). 
L A E M I G R A C I O N 
A y e r quedó constituida en esta ciu-
dad la «Asociación de San Rafael, Sec-
ción de S a n t a n d e r » , instituida para la 
pro tecc ión de los emigrantes españo-
les. 
Dicha Asoc iac ión , aunque funcio-
nando con entera independencia, es tá 
en re lac ión y viene a ser una parte de 
las que con el mismo nombre e s t á n no 
solamente establecidas en E s p a ñ a , 
sino en todo el munco. 
Creada para la pro tecc ión de emi-
grantes, la labor social que han hecho 
Exposición agrícola. 
Hoy, a las once, t e n d r á lugar la so-
lemne i n a u g u r a c i ó n de la Expos i c ión 
provincial ag r í co l a , de cuyos prepara-
tivos hemos venido o c u p á n d o n o s en 
d í a s anteriores. 
A y e r tuvimos el gusto de hacer una 
visita a l local de la Expos ic ión , en el 
que se ve ía una fiebre de trabajo que 
denotaba el a f án de los expositores 
para tener terminadas las instalacio-
nes en el día de hoy. 
Es imposible hacer un detalle de todo 
lo que se presenta en la Expos ic ión , 
porque es tan grande el n ú m e r o de 
plantas, frutas y flores de todas clases 
que se exhiben, que no es posible re 
tenerlas en la memoria. 
Sí podemos asegurar que la Exposi-
ción es un éxi to , pues los productos 
m o n t a ñ e s e s compiten sin duda alguna, 
en calidad y belleza, con los similares 
de otras regiones. 
Hay algunas especialidades, como 
los productos ser ic ícolas , ap íco las y 
lácteos , que, aunque en pequeña canti-
dad, porque el local no permite mayor 
n ú m e r o de instalaciones, demuestran 
lo mucho que de tan importantes ra-
mos puede esperarse. 
Aconsejamos al público la asistencia 
a la Expos ic ión , seguros de que p a s a r á 
un rato excelente. 
POR b f l P R O v m e m 
NoIIedo. 
Como supuesto autor del hurto de 
cinco gallinas a su convencino Loren-
zo Ríos , ha sido detenido y puesto a 
disposición del Juzgado municipal de 
Arenas el individuo Pedro Castillo, 
de 35 a ñ o s de edad. 
SUCESOS DE AVER 
A y e r fué el día de los e scánda los . 
Nada menos que cinco registran las 
c rón icas pol ic íacas , y algunos segu í 
dos de sus correspondientes puñe t azos . 
E l primero lo formaron cerca de las 
nueve de la m a ñ a n a , y en la parte Sur 
del mercado de la Esperanza, una mu 
jer de 39 años , casada, y una joven 
de 19. 
Hubo luego alguna que otra caric ia 
en los respectivos rostros y ca ída de 
crepé y d e m á s añad idos . 
izquierda, que se produjo con un hie 
r r o . 
Gustavo López , de 19 años , de he r í 
da contusa en la cara palmar de la ma 
no izquierda. 
Raimunda Callejo Toca, de 17 a ñ o s 
de herida contusa en el dedo medio de 
la mano izquierda. 
Tr in idad Maestro, de siete a ñ o s , de 
quemaduras en la cara palmar de la 
mano izquierda. 
Carmen Carrasco, de herida contusa 
en la r eg ión frontal , que se causó por 
efecto de una ca ída en la calle de Lope 
de Vega. 
Sofía lucera, de 13 años , de herida 
contusa en el dedo índice y medio de 
la mano izquierda. 
Gabriela R o d r í g u e z N ú ñ e z , de 25 
años , de herida contusa en el labio su 
perior, contusiones con rozadura en 
la reg ión mentoniana, en el costado, 
hoTibro y antebrazo izquierdo y en la 
ar t iculación del codo derecho, que la 
produjo a puñe t azos y patadas un su 
jeto lamado Aniano Alonso. 
Bibiano Arroyos , de 49 años , de dis-
tensión muscular en la r eg ión lumbar, 
que se causó trabajando en la desear 
ga del vapor Fortuny; e 
Ignacio Salas Gómez , de 18 años , de 
herida contusa con avu l s ión de la uña 
del dedo medio de la mano izquierda. 
Comisión provincial. 
Anteayer celebró sesión dicha Cor-
porac ión , bajo la presidencia del señor 
Ruiz y con asistencia de los vocales se-
ñ o r e s Gómez Set ién, Gonzá lez , Rivas, 
A j a y Lloreda. 
Se informó al señor gobernador en 
los asuntos siguientes: 
En el recurso de don Paulino G a r c í a 
Cuesta contra la de tención de varias 
cabezas de ganado vacuno que se ha-
llaban pastando en el sitio H o y o b r í n . 
En el de don Pedro Gómez y Gómez , 
pidiendo la nulidad de lo consignado 
en un bando que dictó la Alca ld ía de 
R í o n a n s a . 
E n la r ec l amac ión de don Inocencio 
Cortinas y otros contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de P e ñ a r r u b i a , referen-
te al traslado de casa del Juzgado mu-
nicipal . 
E n el expediente sobre suspensión 
de un acuerdo del Ayuntamiento de 
R í o n a n s a , variando las horas de sesio-
nes de la Corporac ión y s epa rac ión del 
guarda de frutos del Consejo de Ca-
brojo. 
En la rec l amac ión de don Gervasio 
Zor r i l l a contra el reparto vecinal del 
Ayuntamiento de C a m a l e ñ o . 
E n el presupuesto de gastos carcela-
rios para el próxioío a ñ o del partido 
judicia l de Laredo. 
En el expediente de exp rop iac ión de 
terrenos para la exp lo tac ión de la mina 
A este e scánda lo s iguió otro en el 
paseo de Pereda, a las doce y media. 
Dos chavales que v iven en la plaaa 
de Gómez O r e ñ a y en la calle A l t a , se 
l iaron a mamporros por cosas que en-
tre ellos se t raen. 
De la contienda resu l tó una v í c t i m a , 
inocente como en la mayor parte de 
los casos: la gorra del mayor de los 
dos chicos, que en un momento de có 
lera le hizo trizas el m á s joven. 
* * • 
E l tercer jaleito, que ocur r ió a las 
dos de la tarde, tuvo por escenario el 
Rio de la Pi la y también fueron sus 
protagonistas dos nenes de 13 y 11 
a ñ o s de edad. 
Como en el anterior, salieron a relu 
cir los puños , y hasta los dientes, y el 
m á s pequeño de los dos rivales se curó 
en la Casa de Socorro de una herida 
por mordedura en el dedo pulgar de la 
mano izquierda. 
* * * 
Cuarto turno. Le cor respond ió con-
sumirle a una s e ñ o r a sexagenaria, des-
a r ro l l ándose el suceso del siguiente 
modo: 
Como a las dos de la tarde pasaba 
por una de las aceras de la calle de 
H e r n á n Cor tés la mujer a que antes se 
alude. E n el mismo momento circulaba 
por el arroyo—¡e1; natural!—el a u t o m ó 
v i l B-266, que conduc ía el chauffer Ju-
lián Nieto, de 21 a ñ o s . 
A pesar de que el carruaje iba a m á s 
de un metro de distancia de la acera, a 
la mujer se le antojó que perec ía aplas-
tada por el auto, y con tal motivo soltó 
la sinhueso, poniendo a l m e c á n i c o de 
oro y azul y haciendo cambiar la color 
hasta al asfalto de la calle. 
* * * 
Y como no hay quinto malo, s e g ú n 
los clásicos decimos, el e s c á n d a l o que 
ocupa tal lugar en esta sección no po-
día ser exceptuado de la regla. 
Por no sabemos qué cuestiones, una 
mujer que vive en la planta baja del 
n ú m e r o 13 de Calzadas Altas se enre-
dó a leña con un muchacho de 14 años , 
y lo hizo con tan buenas formas, que 
le ocas ionó una herida contusa en la 
reg ión parietal izquierda y otra en la 
superciliar del mismo, que pasó a cu-
rarse a la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
En este benéfico establecimiento fue-
ron asistidos: 
Pi lar Ruiz, de cuatro años , de que-
maduras en la cara palmar de la mano 
Noticias sueltas. 
Alcaldía. 
Se interesa la p resen tac ión , en el Ne-
gociado de Q ' ñ n t a s del exce len t í s imo 
Ayuntamiento, del art i l lero Demetrio 
Vizca íno para un asunto que le inte-
resa. 
* # * 
M a ñ a n a lunes, d a r á n principio las 
clases de m ú s i c a en la Academia mu-
nic ipa l . 
J,o que se anuncia a l público para 
conocimiento de los interesados. 
Institución "Reina Victoria". 
Hoy domiago, a las tres de la tarde, 
t e n d r á lugar la 11.a conferencia de 
Puericultura, para madres. 
L a entrada s e r á públ ica y se r i f a rán 
dos trajes completos para n iños de un 
año de edad, regalados por dos seño-
ras protectoras. 
La conferencia v e r s a r á sobre «Pro-
filaxia de las enfermedades de los n i 
ños». 
En esta Ins t i tuc ión hay cestas dis-
ponibles de Of50 pesetas diarias. 
Movimiento demográ t l co . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 24. 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, 0. 
Defunciones: Florentina G a r c í a Lan-
za, de dos y medio afíos; Monte (barrio 
San Miguel) . 
Ramona G a r c í a G a r c í a , de 72 a ñ o s ; 
Santa Luc ía , 12, 
Matrimonios: 3, 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 24 . 
Nacimientos: Varones,2; hembras, 1. 
Generosa Alvarez Hoyos, de 34 a ñ o s ; 
Peñacas t i l lo . 
Eulogio Arce Gómez , de cinco me 
ses; J e rón imo P é r e z Sá inz de la Maza. 
Manuela Ruiz Por t i l la , de 83 años ; 
Hospital . 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en 
la tarde de hoy, son: 
Seño r Arn i l l a .—Amós de Escalante. 
» Sato.—Santa Clara. 
» H o n t a ñ ó n . — H e r n á n Cor t é s . 
» Castillo.—Lope de Vega. 
que rés la heroica resistencia este valeroso pueblo a la invT 0 ^ 
las huestes francesas en la eno 11 \ 
Napo león . Son escenas degranPeyade 
d r a m á t i c o y que, por tratarse dMter^ 
roica defensa que supo oponer 
resulta de actualidad e interés e rül 
momentos. n estos 
M ú s i c a 
Programa de las piezas qufc e-
r á hoy la banda municipal, de ¿ ^fa-
una, en el paseo de Pereda: Ce a 
«Les Cadets D 'Aut r i che» mir L 
P a r é s . 1 marcha.. 
«Poeta y a ldeano» , obertura -s 
«La Bohemo», gran fantasía" Unpé' 
c in i . ac-
«Le P é r e la Victoire», 
Gaune. 
«La F e r i a » , suite espa^nolG-
toros», n ú m e r o 1; «La Reja». 
marcha.. 
2; «La Zarzue la» , n ú m e r o 3.-1 rn!í!}1ero 
1812». obenura solemne 
c ión) .—Tschaikowki . (u Peij. 
El «Alfonso Doce». 
Comunica por radiogrotna el o 
t án del vapor Alfonso Doce halla^ 
navegando sin novedad el dia 21 f?6 
once de la noche, a 2.000 millas ¿P I 
C o r u ñ a , adonde espera liejrnr . ^ M 
m a ñ a n a del día 27. en ia 
+ En la iglesia parroquial de ReDPíí se c e l e b r a r á n m a ñ a n a lunes a i nueve y media, solemnes funeraiesn 
el eterno descanso del alma J cierno uescanso uei airna de d 
Juan M o n t a l v á n y Fe rnández de i 
Hoz, cuya muerte ha producido een 
al sentimiento entre todo aquel ver' 
dario. ^X[• 
Con tan infausto motivo enviamo'; 
la viuda, hijos y d e m á s personas del! 
familia del finado s e ñ o r la expresiA 
s incer í s ima de nuestro pesar porlosen 
sible e irreparable de la desgracia QU 
l loran en estos momentos. 4 
Matadero. 
Romaneo del día 24. 
Reses mayores, 22; menores, 19- w 
los, 4.720. 1 
Cerdos, 9; kilos. 761. 
Cordei os, 67; kilos, 478. 
Carneros, 9; kilos 117. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Dia 24 de octtibre de 1914. 
Barómetro a O0 .'58,0 
Temperatura al sol . . . 19,4 
Idem a la sombra 15,4 
Humedad re la t iva . . . . 83 
Dirección del viento.. O.S.O, 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del c i e lo . . . . . . C.despj.' 
Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 25,8. 
Idem id. , a la sombra, 20,7. 
Idem mínima, 11,9 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,0 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,7. 










Pabel lón Narbón. 
Anoche, con unos llenos rebosantes, 
se repit ió, a instancias del publico, la. 
preciosa pel ícula «El barquero del Da-
nubio». Baste decir en su elogio que 
fué a ú n m á s aplaudida que en el d ía 
de su estieno 
. T i r o l en armas, es la nueva pelícu- Pérdída. ^ X s ^ ^ . S 
la de sensac ión que nos prepara la j do en Taja Hierro, camino do Reinosa. 
Empresa y desarrolla con sumo inte- Dueño, don Carlos Pombo. 
S A L O N P R A D E R A . — Hoy domin-
go, función por secciones. A las tres y 
a las cinco de la tarde, «La tormenta». 
Sección continua desde las nueve y 
media a doce de la noche. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las siete, sección de moda; «La 
to rmen ta» . 
Butaca, 1 peseta; general, 0.50. 
P A B E L L O N N A R B O N . - Hoy do-
mingo, secciones desde las tres: la pe-
lícula de 1.600 metros, «Zigo». A las 
ocho y media y diez, secciones dobles; 
«Zigo» y «La horrible sospecha». 
Preferencia, 0*40 ptas.; general, 0'20. 
C A F E CANTABRO.-«Esc lavos del 
oro» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin a 
las seis y media de la tarde y diez de 
la noche. 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
Gasa^central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición; galle de ReeolstoSc nú»?, 9 
TALLHRBS DK SAN MARTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix —Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas M 
Sedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Boubas.—Bombas centrlfo as para rie^o.—Calderería gruesa-laquinaria en general,—Construcciones y reparación de buc ue».—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—depósitos.—Atmadiuas pavra coastrac-
clones.—Castilletes.—Vagones.-Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda .-' ASB de pie8.ís de 
mecánica y para consteuccionea, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balconea y escaleras. 
Calefacciones 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos.—Bídete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Ajftüejoa finos extranjs 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaría y herramientas para la industria mecánica.—Accssore» y monteoargaa aláctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O V M O N T A T E D R I N S T A L A C I O N E S P W r T O V A w n o BATO P ¿ ^ < t f ^ T J ^ * t O 
T O M A R L O S I E M P R E D E H j A . 3P\ Gr« 
DAOIZ Y V K L A E D E . N U M . 15 .—SANTANDER 
'-...V 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: M U E L L E . N Ú M L 26 
L A GADITANA = = 
= z z z z z = Gran confitería y pastelería. 
El nuevo dueño de esta renombrada Casa pone en conocimiento 
del público que, con el fin de corresponder como es debido a su nu-
merosa clientela, no ha reparado en medios, para lo cual ha puesto 
al frente del obrador a un afamado maestro pastelero y a sus órde-
nes trabajan competentes oficiales. 
L a especialidad de ê ta Casa será la pastelería y confituras fi las. 
Para los encargos de boda cuenta con un inmenso y variadísi-
mo surtido en cajería y platos para satisfacer el gusto más refinado. 
Paseo de Pereda (Muelle), 16, y plaza de la Libertad.==Santancter. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunch». Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DJSL DÍA: Paella a la valenciana 
Vinos fióos de Mesa 
Tintos y blancos. CorrienteB y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
Teléfono 750—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZET 
C e s á r e o O r í i z 
Lot mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos ane 
cooperativas y demás comercios,—Despc 
talflf tiene el ho-nor de ofre-
cer' a sus numerosas relacion< s y público 
en sreneral su U N I C O eaiablecimiento 
SASTRERIA MODERNA, calle de San 
Francisco, número 33, de esta ciudad, con 
exposición permanente de géneros y pre-
cios y esmerado servicio en la confección 
de toda clase de prendas. 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Esta es una de las Caaaa predileotaM del público; por la bondad de sos géneros y la cb-
tatara do sos precios. 
Su numerosa clionteln encuentra siempre grandes snrMos ea pañorla y confecciones, 
lanería, géneros blancos, nles y tod»* dase do tejidos. Novedades en cnmi«- rfa, ropa 
blanca, géneros de punto, blusas de señora, corsés, pañuelos, colchas, mantas, para 
gnas, etc., etc. 
ASTRERlA PARA CABALLERO Y HlNO • PRECIO FIJO MARCADO <• YENTAS AL CONTADOS 
F u c r t a 1* S i e r r a , a - S A W T A N D E R O fcA TOUA » K B I L B A O | 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
m u , l .Pirco.-Saa francisca. 1S 
leléfonos números 521 y 465. 
Abonos químicos . 
B O N I F A C I O A L O N S O 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C.a 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
Pardo ¡roleta y Cemp, (S. ea C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO 
YECTOS E INSTALACIONES. -Telé 
faoo 463. - W a d - R é s . nf.m ' i 
LOS C O R T E S !)E T R U J E Y GABAI 
que se nan recibido para la presente estación son de suma 
fa ntasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
Puerta la Sierra (esquina a 
Juan de Berrera).^antaDder 
ûuicouiuiiau la» pi euuas. 
La Villa de Madrid. 
GDAUDIO GÓMEZ ^ T o o B g o 
palacio del Club de Itasatas.-Santandee 
P^tMERA CASA FN AMPUACIONFS Y PnSTALFS 
Gran confitería y pastelería. 
PASEO DE PEREDA, 7 y 8.—TELEFONO 581. 
Plato del día: Chantilly rústico y Tarta Imperial. 
Todos los días TRONCOS DE ITALIA, BRIOCHS y ENSAIMADAS para chocolate y leche. 
Gran surtido en bombones y caramelos de las marcas más acreditadas. 
E D PTTf A H ULTRAMARINOS 
Vino», lioorei y •guardientei.—Ventao po» ««yor y n^nor. - 8uoo*or da Joño Piihln 
G«yoso.—Hernán Corté*, 6, Teléfono 828. 
F E R I N 0 Ü 
P d r m u l a tfft M . P . A l m o n a c M , I M d l f * ... 
•speelaltola en enfermedades de I 
Remedio iní̂  TfftC 
libie contra la I w J 
bronquitis y toees rebela6» 
de los'catarros agudo» 
y crónicos 
« P* mvím émi frm*cot 8 p e s e t a s -
O* oeaJú w tortas lo* P a i m o e í a s y O r o u f ^ &m* «*er *> fe* CifHíroé tkf 
VAPORES 
DE LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
^ c Xinea i® CuM y Mélieo 
1I)A^FIJAS:TODOS LOS MESES E L 19, A L A S TRES D E L A T A R D E 
f 1 dia 1^ ^e D0V^em':,re s a ^ r ó de Santander el vapor 
BEIHA HAEÍÁ CRISTINA 
^ su OAPITAÍS DON Víctor P. Vizcaíno 
•ti0Ddo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
ll^mbióu admite carga para Acapuieo y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
^•prios pasaje en tercera ordinaria: 
v i la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
ooestoe DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembcrque. 
'La Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril; DOSCIENTAS 
QPTENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
LañStoB de desembarque. 
Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
T mbiéo admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con tras-
do eu la Habana a otro vapor de la misma compaflía,-
'JWMW1 del pascye en tercera ordinaria: 
paraPuerio LimOn: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
ilDP loestos 'fara Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S I O D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 
gl 3.1 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
¡Emitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz a l 
BBINA YIGTOBIA EUGENIA 
(¡3 ift miarna Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
precio deade Sautnadar h a M u a t e v i d e o y Buenos Aires, doscientas c i n -
lenta pesetas, incluso los impuestos. 
mpañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Jo 
mensual desde el Norte de Espaíía al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE S A N T A N D E R E L 16 DE CADA MES 
El día 16 ̂ e noviembre, a las tres de ia tarde, aSlIfrá de este puerto él vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Cridtóbal Morales 
para Kío Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
oscientas ciocuenta pesetas, incluidos iot impuesto». 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
flIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA,—Muelle, 36, telefono núm. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
fodesde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-Yok, Cuba Méjico 
Semcio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
áeCádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
raetnz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
.oruñaem, para Habana y Verac-uz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
«cada mes, para Coruña v Santander. 
JAnea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
!jíeCádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
âlma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
o y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
t»! raerte Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Tr ini 
'"y puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
,. Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña» 
pi Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
osea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
JWo, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Baid, 
\n0mbo' Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
14 Julio, 11 Agosto, 
Singapore y demás 
_ el viaje para Cádiz, 
'oa1 Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
18 oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de íemando-Fóo 
¿er4?icí0 mensuali saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ol 3, de Alicante el 4, 
,>aaiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
ijwnta Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
¡ídi.ojgreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
cadas en el viaje de ida. 
Se Línea Brasil-Plata ífVj!ft ??nmensual saliendo de Bilbao y Santander el 16. de Gijón y Coruña el 18, 
'foei 19, de Lisboa el 21 v de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
1 \ires el 16 para Montevic1-" 
ón, Santander y Bilbao. 
L - , e¿;.e'np'end¡endo el viaje de regreso desde Buenos Air  l   o t ideo, 
^ Kio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gij ,  
;:.̂ 8pS vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
"diiatart Paaí* da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
Tamb" Servicio- Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
^idoi» i e adm^e car&a y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
w*por «neas regulares. 
ANI80SA 
eVo PreParado compuesto de bi-
nato de sosa purísimo de esen-
,de anís. Sustituye con gran ven-
i a l bicj 
•»ia:0,50 





de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
— Frasco: 2,50 pesetas. 
^Ve 0: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardí 
I 11 a en las Principales farmacias de Eapaña. 
S-*^ EN SANTANDER: Pe. ez del Molino y Compañía. 
P R O P I C I A 
A G £ N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
Qaa,—1S8D^atí)dia ?ltt>e de entierros.—Gran nurtido en ataúde», féretro! y 
v ^ " d a d aa ARCAS MORTOORIAS de gran lujo. 
. , Precio» módicoa.—Servicio permaneinte. 
| | ^ ^ ^ A M E D A PRIMERA, N U M 22.-Telófono n ú m . 481 
co-
(S. A.) La Pina Tallada 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero. 
Despacho: Arnés de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
" S i E R V I C I O DÉ T R E N E S 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salida* de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdiale» & lai 15 y 20,48. 
Salida de Cantío Urdíales á las 7,85 para 
llegar & Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander & Ontaneda.—A las 7,25, 
10.45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santandei-.—A las 6,80, 
10,40, 14,83 y 18,88. 
S ANT ANDER-0 VI EDO 
Salidas de Santander: á las 7,45 (conreo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander & las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35. 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05. 12,50 y 17,85 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7.10. 
Llegada: á las 8,10. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander: 
aa 8 y 9. 
Do Santander para Pedreña y Somo: á las 
12.30 v 15 
I 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: ¿ las 8,45 para llegar ¿ 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes saldr&n do Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y do Madrid los 
y martes, jueves sábados. 
Correos.—Salida de Santander: ¿ las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,80 para llegar 4 
Santander; A las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7.28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BÁRCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respeotivamente. 
Salidas de Bároena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
S ANTANDER-BlLB AO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para Hogar á Bilbao á las 12,30, 
I. ,2,57, 18,14 y 20.41. respectivamente. 
Do Bilbao á Santander,—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á laa 
II, 26, 13, 15,68 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
Do Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liórganes.—A las 8,10, 
9,30, 12.15, 14,40, 16,50 y 19,45 
De Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11.20, 13.50, 17.47 y 19 15 
VAPORES GOÍWEOS ESPAjiOLES 
JOB LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T I i A i m C A 
VIAJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
E l día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADPONjSO DOCE 
admitiendo pasaje y carga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sns consignatarios señores H I J O S 
D E ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
Vaca^ae, taberculinae y Bueroe instituto Fe r rán : Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esteriliEadas; Sol:-» - ^nefi inyecteblee esterillaadas, prepa-
radas coa sgua deRtilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Oriopedie. 
mm k 
S E R V I C I O D E V A P O R E S CORREOS 
•7TTT7~para Habana 
Colón, Panamá, Arica, Iquiquo, Tacepilla, Autefagasta. Taltal, Coquimbo, Valparaíso, 
Taloahuano, CoroDel, Corral y Punta Arpnas. 
Saldíá, do Sauiandor el día 27 d" octubre el magnífico correo de gran porto 
•idraitr» pasajüros de segunda y tercera clase. 
Precio del pasaje en tercera par»; Habana 
2 1 3 P E S E T A S , INCLUSO IMPUESTOS 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, pesetas 248, incluso los 
ímpueatos. 
Para Colón pesetas 256, incluidos lo» impuestos. 
Llevan médico, cocinero» y camareros españoles, con órdenes.terminantes do atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos ¿ quienes los soliciten, en los 
"•UG constan los documentes que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
lev do Emigración. 
Para informe» en genera!, dirigirse á. tu» consignatarios señores 
HIJOS DE BASTERRECHEA, MUELLE, 6.—SANTANDER. 
L Lr M í.5 l i ! V : 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Ooasumido por la» Compañías do ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo A Zamora y Orense A Vigo, de Salamanca A la frontera portuguesa y otras Em-
presa* de ferrocarriles y tranvías A vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Uompañía Trecatlántiea y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardíff por ol Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
eosy domésticos. 
Háganse los pedidos A la 
8 e a l # d a d Bultaa» SBapazLola 
Peí ayo, 5, bis, Barcelona, ó A sus agentes: en MADRID, don Bamón Topete, Alfonso X I I 
16.-SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.-GÍJON y AVILES 
agentes de la "Pooiedad Hullera Españolad—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse A las oficinas de la 
Sociedad Hullera E 8 p a ñ o l a . - B A R C E I » O N A 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O L E S M I N E R A L E S Y C O K 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2 . Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 7 » 
» » cok » . . . . . 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono, 90.— 
«La Perla», Amós de Escalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
E L E L I X I R D E B E L L E Z A Y JUVENTUD P E R M A N E N T E 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchus, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander en la 
Drogueria y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
: AUTOMOVILES 
A Q U I L A I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A g e n t e s e r x e r a L l J^m O O R O H O 
SANTANDER 
C B N T B O D E CSOLOQ&CIONES 
41qailev de pisos y habitaciones B E I U T O PEHfl l f l VÉIiEZ 
Ü n i e o l e g a l i z á d o « o S a n t < m d e i t s » c a i i « del Peso, l . » T e l é f o n o 7 0 6 
Este Centro proporciona dependientea do eíoritorio, tejido», ultraicariaos, viajante», 
osmareroi, jaroineroa y mozos de labranza. 
Amaa de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
Y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con bnenas referencias. 
lióte.—Se hacen copias do escritura a mano. Hay rsoadista diario para''Ontaneda y 
Madrid. Se reoibnn encaraos de looh» d<« burra. 
TÁLLERES m FUNDICIÓN Y MAQÜÜMSXA 
OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELAYEGA 
CncsfafuecMa y pepar^dón do Joáa« olaso, — HepairadÓD deantanóviles. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE 
A 
P I E L O S I U R D O J COMP. 
V I A J E S RAPIDOS D E S D E SANTANDER A HABANA ¥ NUEVA YORK 
E l d ía 26 de octubre, a las cuatro de la tarde, s a ld rá del puerto de SAN-
T A N D E R el vapor correo español 
Va I ba n era 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases, para transbordar en Cádiz a l 
correo españo l de la misma C o m p a ñ í a nombrado 
C A D I Z 
Para H A B A N A , primera clase, 800 pesetas; segunda clase, 590; segunda 
económica , 465; tercera preferente, 415; tercera ordinaria, 211. 
Para N U E V A Y O R K , primera clase, 525 pesetas; segunda clase, 390; 
segunda económica , 315; tercera preferente, 265; tercera ordinaria, 185. 
E n estos ¡precios e s t á n incluidos todos los impuestos hasta el des-
embarque. 
Estos vapores r e ú n e n inmejorables condiciones para e l pasaje, siendo de 
moderna cons t rucc ión , con alumbrado eléctr ico, t e legraf ía sin hilos, asisten-
cia méd ica gratuita, camarotes de lujo, cuartos de baño y cuantas comodida-
des requiere hoy el pasajero. 
Para solicitar pasaje y cabida, dir igirse al Agente general en el Norte, 
DON FRANCISCO GARCIA.-PASEO D E PEREDA, 35 
Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para oubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Bepresentantes exclusivos en la provincia: B . MIQUELARENA É HIJO (in-
geniero), calle Martelo, esquina á Pedrueca. 
[ L PUEBLO C i í A B R O 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 
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